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Avaluadors segons afiliació institucional
 Nre. %
Avaluadors de la UAB 15 22,73
Avaluadors externs a la UAB 51 77,27
Total avaluadors 66 100,00
Estadística d’articles
Articles rebuts l’any 2014
Nre. %
Amb decisió editorial presa 92 91,09
En avaluació 6 5,94
Retirats pels autors 3 2,97
Total 101 100,00
Articles avaluats l’any 2014
Nre. %
No publicables 62 67,39
Reavaluables 15 16,30
Publicables amb modificacions 8 8,70
Publicables sense modificacions 7 7,61
Total 92 100,00
